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3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah 
dengan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif supaya peneliti dapat menjelaskan dengan jelas tanda yang muncul  
pada Video iklan Kampanye Gus ipul tersebut. Dalam analisis semiotika, 
peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena landasan berfikir dasar 
semiotika adalah ilmu tentang suatu tanda, yang  dimana pada pemaknaan 
masing-masing individu akan berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang 
mereka berfikir seperti pengelaman individu, ideologi individu dan hal-hal 
lain yang mempengaruhi sekitar individu. Semiotika sebagai metode 
menjelaskan tanda memiliki sifat yang subjektif. Analisis semiotika lebih 
cocok digunakan dengan pendekatan kualitatif dikarena metode tersebut 
yakni penelitian kualitatif, bersifat subjektif sehingga instrumen penelitian 
tersebut merupakan peneliti itu sendiri. 
Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif interpretatif, disini 
dijelaskan bahwa metodelogi penelitian yang digunakan oleh peneliti pada 
pengkajian semiotik yaitu interpretatif. Yang akan diteliti pada penelitian ini 
adalah tanda yang muncul pada Video iklan Gus ipul. Tanda-tanda yang 
akan diteliti meliputi gambar dan unsur-unsur audio dan visual lainnya, 
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setelah diteliti akan di interpretasikan kedalam bentuk kata-kata dan juga 
bahasa. Tanda-tanda yang ada pada ketiga Video Iklan kampanye gus ipul 
akan dikelompokkan ke dalam Ikon, Indeks, dan Simbol Sobur (2006). 
3.2 Fokus Penelitian  
Fokus penelitian kali ini adalah video iklan pada kampanye pilkada 
Gus Ipul “Sketsa Tukang Cukur Pilih yang amanah dan Berpengalaman” 
dan “Parodi Dilan 1990 Edisi Santri – Pilkada Jawa Timur”. Dari kategori 
video terseubut lalu mulai mengelompokkan iklan-iklan berdasarkan dari 
kategori yang ada serta memilih berdasarkan keunikan atau daya tarik dari 
masing-masing isi iklan yang ada. 
3.3 Sumber Data Penelitian 
Sumber data yang dipakai dalam penilitian ini dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. 
a) Sumber primer dalam penilitian ini ialah pada Akun Youtube 
“Manja” dan video yang berjudul “Sketsa Tukang Cukur Pilih 
yang amanah dan Berpengalaman” dan “Parodi Dilan 1990 Edisi 
Santri – Pilkada Jawa Timur”. 
b) Sumber data sekunder pada penilitian ini ialah berbagi sumber 
seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber internet lainnya yang 




1.4 Teknik Pengumpulan data 
Dokumentasi 
Peneliti mendokumentasikan data dengan cara mencantumkan 
ScreenShoot dalam akun Mannja pada Youtube, Beberapa Scene 
akan di cantumkan pada video tesebut. 
3.5 Teknik Analisa Data 
Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah konsep dari 
Charles Sanders Pierce yang didalamnya terdapat pengertian bahwa untuk 
menemukan suatu makna sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya 
masing-masing, yang selanjutnya akan dianalisa dengan memperhatikan 
makna tanda-tanda seperti, ikon, simbol dan indeks seperti berikut : 
1. Ikon : sebuah tanda (sign) bersifat ikonik bila ada unsur kemiripan 
wujud antara tanda dan sesuatu yang direpresentasikannya. Ikon melukiskan 
tanda yang dalam beberapa hal menyerupai atau mirip dengan obyeknya 
atau terlihat seperti obyeknya dan atau terdengar seperti obyeknya.  
2. Indeks : tanda yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang 
mengisyaratkan pertandanya.  
3. Symbol : tanda yang menjalankan fungsi sebgaai pertanda yang 














bagan 1 Introduction to Communication Studies, Jhon Fisce 
Tabel Kerja Analisis 
No Ikon Indeks Simbol 
    
Tabel 1 Tabel Kerja Analisis 
1. No   : Keterangan Nomor. 
2. Ikon  : Tanda yang mewakili sumber acuan melalui 
sebuah bentuk perasmaan atau replikasi 
3. Indeks  : Tanda sebagai sumber acuan dengan 
menunjuk atau mengkaitkannya dengan sumber acuan yang lain. 
4. Simbol  : Tanda untuk mewakili objek melalui 
kesepakatan ataupun persetujuan dalam konteks yang spesifik. 
 
